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FORSKRIFT OM MELDE- OG OPPGAVEPLIKT FOR DELTAKERNE I FISKET I 
O"RADER DER DET ER ETABLERT OPPSYN ETTER LOV O" SALTVANNSFISKE AV 
3. JUNI 1983 NR. 40 KAP. VII. 
Fi•k•rid•part•••nt•t har d•n 2S.11.86, m•d hj••••l i i 38 i lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om •altvann•fi•k• •.v., fa•t•att fegend• 
:for•kri:ft: 
i l 
All• bAter •o• •kal driv• :fi•ke i opp•yn•di•trikten• i tiden hvor 
opp•yn •r •att, •kal ••ld•• til opp•yn•t. Kelding•n •kal •kj• :fer 
:fi•k•t tar til i d•t opp•yn•di•trikt hvor bAten •kal ha fa•t 
•ta•jon. Flytt•• d•n :fa•te •ta•jon til •t annet opp•yn•di•trikt, 
•kal d•t •nar••t •ulig gi• ••lding o• :flyttingen til opp•ynet i 
dett• di•trikt. 
K•ld•plikten hvil•r pl blt•n• f•r•r, •o• v•d •elding•n •kal gi d• 
opply•ning•r •o• opp•yn•t forlang•r o• bAt, •ann•kap, r•d•kap og 
ut•tyr •· v. 
I 2 
B••t••••l••n i I 1 gj•ld•r ikke :for opp•yn•di•trikt•r hvor d•t 
ikk• •r gj•nno•:f•rt til•yn••ann og utvalg•ordning •tt•r 
b••t••••l••n• i li 33-37 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 o• 
•altvann•:fi•ke •.v. 
i 3 
Uakt•olrt ell•r :for••ttlig ov•rtr•del•• av d•nne :for•kri:ft 
•tra:f:f" i henhold til I S3 i lov av 3. juni nr. 40 o• 
••ltvaD1U11i•ke •.v. 
t 4 
Denn• :for•kri:ft tr•r i kraft •trak•. 
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